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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Kepemimpinan 
kyai dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren dan 
Madrasah Aliyah, (2) Kemampuan kyai dalam mengelola sarana dan prasarana 
pendidikan di pondok pesantren dan Madrasah Aliyah, dan (3) Peran kyai dalam 
menjalin kerja sama yang efektif dengan anggota pondok pesantren dan Madrasah 
Aliyah. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di MA WI 
Kebarongan Banyumas. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala 
madrasah, ustadz dan ketua yayasan. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data 
dalam penelitian ini meliputi credibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal),  dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). 
Hasil dari penelitian ini (1) Kyai selaku kepala madrasah mampu 
mengelola sumber daya manusia di pondok pesantren dan Madrasah Aliyah sesuai 
dengan fungsi-fungsi manajemen. Tindakan-tindakan (actions) yang dilakukan 
yaitu menentukan kondisi awal ustadz, santri dan staf, menetapkan kriteria khusus 
perekrutan calon ustadz, memilih dan menempatkan ustadz sesuai dengan 
kualifikasi pendidikan, mendeskripsikan tugas dan wewenang setiap posisi, 
memberikan motivasi kerja, mendayagunakan staf, meningkatkan kompetensi 
tenaga kependidikan, membuat program kerja, melaksanakan supervisi dan 
evaluasi kegiatan serta mengorganisir dan menggerakkan santri. (2) Kyai mampu 
mengelola sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren dan Madrasah 
Aliyah dengan terampil. Aktivitas manajerial (managerial activities) yang 
dilakukan yaitu menyelenggarakan administrasi sarana dan prasarana, mengatur 
ruang kelas dan perlengkapan KBM, meningkatkan pelayanan dan jumlah 
referensi perpustakaan, mengatur penggunaan laboratorium, menyediakan pondok 
dan masjid, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan melakukan 
pengawasan. (3) Kyai berperan aktif sebagai penyelaras dalam menjalin 
kerjasama dengan anggota pondok pesantren dan Madrasah Aliyah. Langkah-
langkah yang dilakukan yaitu pendekatan komunikasi timbal balik, koordinasi 
yang intensif, mengadakan rapat dan pengajian rutin, berpartisipasi dalam 
kegiatan santri, menciptakan hubungan yang harmonis, melakukan inovasi KBM, 
BK dan ekstrakurikuler, melakukan pembinaan, mengembangkan daerah binaan, 
menggalang dukungan stakeholders dan mengatur kerja sama dengan pemerintah 
dan instansi terkait. 
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 The objective of this research is to describe (1) The leadership of kyai in 
managing the human resources in the Islamic boarding school and Madrasah 
Aliyah, (2) The ability of kyai in managing the educational facilities and 
infrastructure in the Islamic boarding school and Madrasah Aliyah, and (3) The 
role of kyai in plaiting effective cooperation with members of the Islamic 
boarding school and Madrasah Aliyah. 
 It is a qualitative research that was conducted at MA WI Kebarongan 
Banyumas. The main subjects in this research were headmaster, teachers and 
chairman of the foundation. Data collection techniques used in this research were 
observation, interview and documentation. Techniques of data analysis used in 
this research were the analytical model of data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusions. Validity of data in this research included the 
credibility (internal validity), transferability (external validity), dependability 
(reliability), and confirmability (objectivity). 
            The results of this research are. (1) Kyai, in his capacity as headmaster is 
capable of managing the human resources available in the Islamic boarding school 
and Madrasah Aliyah according to the management functions. There are several 
actions done by kyai those are ascertaining the earlier conditions of teachers, 
students and staff, establishing specific criteria for recruitment of prospective 
teachers, selecting and placing the teachers according to educational 
qualifications, describing the duties and authority of each position, providing 
motivation to work, utilizing the staff, improving the competence of staff, making 
the work program, carrying out supervision and evaluation and organizing 
students. (2) Kyai is capable of managing the educational facilities and 
infrastructure in the Islamic boarding school and Madrasah Aliyah skillfully. The 
managerial activities done are arranging the facilities and infrastructure 
administration, setting up classrooms and teaching equipment, increasing the 
library service and the number of reference, regulating the use of the laboratories, 
providing cottage and mosque, improving the educational facilities and 
infrastructure, and supervising. (3) Kyai acts as a harmonizer actively in plaiting 
cooperation with  members of the Islamic boarding school and Madrasah Aliyah. 
The steps done are mutual communication approach, intensive coordination,  
holding routine meetings and lectures, participating in students’ activities, creating 
a harmonious relationship, making innovations in the learning and teaching 
activities, the guidance and counseling and extracurricular activities, conducting 
staff buildings, developing target areas, strengthening the stakeholders supports 
and organizing cooperation with the government and the related agencies. 
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